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Montesquieu in Brussel: over het 
eerste ad hoc-bezoek van het Europese 
antifoltercomité aan België
Tom Daems *
Van 23 tot 27 april 2012 bracht het Europese antifol-
tercomité (CPT) een kortstondig bezoek aan België. 
Het betrof een zogenaamd ad hoc-bezoek, waartoe 
het CPT op basis van artikel 7 van de Europese an-
tifolterconventie (1987) kan beslissen wanneer het 
dit, gelet op de omstandigheden, noodzakelijk acht. 
Ad hoc-bezoeken zijn dus uitzonderlijke bezoeken. 
Ze onderscheiden zich dan ook van de periodieke 
bezoeken die het CPT sowieso om de vier à vijf jaar 
aan elke lidstaat brengt. 
Het ging om het eerste ad hoc-bezoek ooit aan ons 
land. Als we de vijf periodieke bezoeken en het be-
zoek aan de ‘Belgische’ gevangenis van Tilburg, dat 
einde 2011 in de marge van een periodieke missie 
aan Nederland plaatsgreep en een apart rapport ge-
nereerde, in rekening brengen dan komt de teller op 
zeven te staan (zie tabel). Dit jaar zal het CPT daar-
enboven opnieuw een periodiek bezoek aan België 
ondernemen.2 In deze bijdrage staan we stil bij het 
rapport van het ad hoc-bezoek en het antwoord van 
de Belgische regering. Beide documenten werden 





















































 * Tom Daems is docent criminologie en rechtssociologie aan de Vakgroep Strafrecht en Criminologie, IRCP, Universiteit Gent, Tom.Daems@UGent.be 
 2 Zie persbericht: ‘Council of Europe anti-torture Committee announces visits to ten states in 2013 to monitor the situation of persons deprived of their liberty’, 
http://www.cpt.coe.int/en/visits/2012-11-28-eng.htm 
 3 CPT, 3BQQPSUBV(PVWFSOFNFOUEFMB#FMHJRVFSFMBUJWFËMBWJTJUFFòFDUVÏFFO#FMHJRVFQBSMF$PNJUÏFVSPQÏFOQPVSMBQSÏWFOUJPOEFMBUPSUVSF
FU EFTQFJOFTPV USBJUFNFOUT JOIVNBJOTPVEÏHSBEBOUT 	$15
EV BV  BWSJM CPT/Inf(2012) 36, Straatsburg, 13 december 2012; 3ÏQPOTF
EV(PVWFSOFNFOUEF MB#FMHJRVFBVSBQQPSUEV$PNJUÏFVSPQÏFOQPVS MBQSÏWFOUJPOEF MBUPSUVSFFUEFTQFJOFTPVUSBJUFNFOUT JOIVNBJOTPV
EÏHSBEBOUT	$15
SFMBUJGËTBWJTJUFFòFDUVÏFFO#FMHJRVFEVBVBWSJMCPT/Inf(2012) 37, Straatsburg, 13 december 2012. Het rapport en het 
antwoord van België zijn beschikbaar op de website van het CPT, http://www.cpt.coe.int/en/states/bel.htm Een eerdere re"ectie verscheen als T. Daems, 
‘België stuurt Europees antifoltercomité met kluitje in het riet’, %F+VSJTUFOLSBOU, 16 januari 2013, 11.













“…le CPT est très préoccupé de constater que des recom-
mandations formulées de longue date n’ont, pour l’essentiel, 
toujours pas été mises en oeuvre, en particulier en ce qui 
concerne la mise en place d’un service garanti pendant 
les grèves et autres mouvements sociaux en milieu pé-
nitentiaire, ainsi qu’en matière de lutte ecace contre la 
surpopulation pénitentiaire. Le CPT en appelle aux autorités 
belges an qu’elles prennent des mesures décisives, dans un 
avenir proche, pour assurer une mise en oeuvre eective des 
recommendations précitées, conformément au principe de 
coopération énoncé par l’article 3 de la Convention et à la 
















































 4 In tweede orde besteedde het CPT ook aandacht aan de Salduz-regeling. We laten dit luik van het bezoek in deze bijdrage buiten beschouwing.
 5 In het rapport dat werd opgesteld naar aanleiding van het vijfde periodiek bezoek aan België had het CPT hier ook al op gewezen, zie T. Daems, ‘Mooi, het 
leven is mooi. Over het vijfde rapport van het Europese antifoltercomité (CPT)’, 1BOPQUJDPO, 2010, a". 6, 3-4.
Tabel  Chronologisch overzicht bezoeken, rapporten en antwoorden 




PLUPCFSCPT/inf (1994) 15 NFJCPT/inf (1995) 6	UVTTFOUJKETSBQQPSU






KVOJCPT/inf (1998) 11 NBBSUCPT/inf (1999) 6	UVTTFOUJKETSBQQPSU






















EFDFNCFSCPT/Inf (2012) 36 EFDFNCFSCPT/Inf(2012) 37
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WJFSEBHFOOJFUEPVDIFOIJKNPDIUFOLFMMVDIUFOPN
VVSATNPSHFOTyAUn tel comportement, qui dénote un 





















régime de détention était réduit à sa plus simple expres-
sion: les détenus passaient leur temps en cellule, hormis la 
promenade quotidienne d’une heure’ 	f
%FEFMFHBUJF
IFFGUIFUPWFSFFO‘promiscuité forcée’ en een ‘oisiveté la 
plus totale’)FU$15JTEBOPPLCJK[POEFSIBSEWPPSEF
EFUFOUJFPNTUBOEJHIFEFOJOIFUCJK[POEFSEF[FJOEF
WMFVHFMT$FO%XFMLF‘…peuvent être considérées comme 
s’apparentant à un traitement inhumain et dégradant 
pour les détenus qui y sont soumis, une conclusion que les 
autorités belges n’ont par ailleurs pas contestée lors des 






















PPLHFXF[FOPQIFUVJUFSTUSJHJFEFSFHJNF‘basé sur une 










































BDUJFTWBOIFUQFSTPOFFM‘En l’espèce, aucun intervenant, 
qu’il soit interne (SPS) ou externe ….n’avait été en mesure 
de travailler avec les détenus de l’annexe psychiatrique, 
et cela depuis le 5 mars 2012. Un tel état de choses ne va 





FFOTQFDJBMFPCTFSWBUJFDFM‘Une telle situation, où prédo-
mine l’absence de contacts et d’activités, contribuait à la 
détérioration de l’état mental de l’intéressé et s’apparente à 
























































QJOHTQPHJOHPQBQSJM‘Les informations recueillies 
par la délégation montraient que la tension au sein de 
l’établissement s’était considérablement accrue depuis la n 
2011 et que le sentiment d’insécurité prévalait, tant chez les 










TJOHFOEPPSHFWPFSE‘Les activités avaient été immé-
diatement supprimées dans onze des douze sections de 
l’établissement et un régime similaire à celui d’une maison 

























BMUJKEWBOFFOMFJFOEBLKF‘Ces consultations / hospitali-
sations étaient néanmoins tributaires de la disponibilité 







EBOWPPSIFFO‘…à un point tel que le nombre de con-












































QPMJUJFLFTUSBUFHJF‘En conclusion, la Cour recommande 
“l’élaboration d’un plan global de lutte contre la surpopu-
lation carcérale”. Elle ajoute que pour donner une chance 
d’aboutir à ce plan, la réforme la plus large du droit penal 
et de la procédure pénale doit être menée à bien, selon une 











UPFHFWPFHE‘…sera le principal moyen mis en oeuvre pour 





EFOLPFGFOJOH‘…axée non plus sur une attitude réactive, 
mais sur une approche globale, intégrée et proactive, nour-





































DPMWBBLOJFUXFSLU‘En résumé, toutes les informations 
à disposition du CPT tendent à montrer que le protocol 
N° 351 est loin de donner satisfaction, et qu’il ne garantit 
en aucune manière un fonctionnement raisonnable des 


































WPPSEFWPMMFBSSFTUIVJ[FOUF#SVTTFM‘En vertu de la 
séparation des pouvoirs, il n‘appartient pas au Gouverne-
 6 Rekenhof, .BBUSFHFMFOUFHFOEFPWFSCFWPMLJOHJOEFHFWBOHFOJTTFOBrussel, Rekenhof, 2011, 173p. Voor een samenvatting: zie S. De Ridder & V. Scheirs, 
‘Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen: een audit door het Rekenhof’, 'BUJLa#. 133, 28-32.
 7 Voor meer details hieromtrent, zie T. Daems, ‘Toezicht op detentie in internationaal perspectief’, in: T. Daems, T. Vander Beken & G. Vermeulen (eds), 5PF[JDIU
PQEFUFOUJFUFLTUFODPOUFYU. Antwerpen, Maklu, 2012, 9-39.
 8 Over dit ontslag, zie: T. Daems, T. Vander Beken & G. Vermeulen, ‘Gevangenissen (z)onder toezicht?’, %F+VSJTUFOLSBOU, 25 april 2012, 11.
 9 T. Daems, ‘VN-antifoltercomité moeizaam uit de startblokken’, 1BOPQUJDPO, 2012, a#. 6, 588-589.
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ment ou à l’administration, membres du pouvoir exécutif, 
































des déclarations des psychiatres de Forest que leur temps 
de présence dans l’établissement est su!sant. La nécessité 
d’élargir ce temps de présence n’est dès lors pas certaine, 












tion générale des établissements pénitentiaires a procédé 
à une évaluation du protocole 351, celle-ci fait maintenant 
l’objet d’une analyse interne au sein du Cabinet. L’objectif de 
l’évaluation est de garantir les droits de base des détenus, 
en adaptant le protocole a#n de garantir ces droits et de 
dégager des pistes d’amélioration dont notamment un 
























































 10 T. Daems, ‘De purperen pilletjes van Justitie’, %F+VSJTUFOLSBOU, 19 december 2012, 17.
 11 Zie hierover a$. 130 van FATIK (themanummer stakingen).
